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  الملخص
، أدى ذلك لاستنزاف الموارد الطبيعية  التنمية وضرورة التوسع في إنتاج الطاقة لبنتيجة الزيادة السكانية العالمية وتسارع متط
المحدودة وأخل بمنظومة الأمن البيئي على الكرة الأرضية. وتتزايد الجھود الدولية للحصول على مصادر نظيفة وآمنة 
لإضافة واقتصادية للطاقة. وتعتبر الطاقة الكھربية المولدة نوويا من أقل المصادر الملوثة للبيئة وذات التنافسية الاقتصادية با
  للوثوقية والكفاءة.
تخوف من تشمل ال ١١٠٢وفوكوشيما  ٦٨٩١وتواجه مشاريع المحطات النووية تحديات كبيرة وخاصة بعد حادثتي تشرنوبيل 
النفايات النووية وقضايا الانتشار النووي وكذلك النقص في القبول الجماھيري. لذا تعمل الجھات  التأثيرات الإشعاعية وادارة
المنشآت النووية والتطبيق الصارم للقوانين   ومراجعة امان النووى لعاملة في المحطات النووية بزيادة معايير الأمانالمھتمة وا
  الأمن البيئي والمساعدة في عدم الانتشار وكسب القبول الجماھيري. الحفاظ علىو والسعي لإثبات التنافسية الاقتصادية
والأمنية للمحطات النووية وتھدف لإبراز اھمية الاستخدام السلمى لھا كمصدر للتنمية تناقش ھذه الورقة أھم التحديات البيئية 
المستدامة والأمن البيئي كما تقدم عددا من التوصيات لمساندة توجه الدول العربية نحو إدخال خيار الطاقة النووية ضمن 
 برامجھا الوطنية لتوليد الكھرباء .
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 المقدمــــــــــــــــة: .١
بالغ في عملية التنمية ، حيث الحصول على خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة يسھم في القضاء على الفقر وإنقاذ  رللطاقة دو
( . ويتوقع خبراء الطاقة  ١وتحسي الصحة ورفع مستوى المعيشة ويساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية) الأرواح 
أن يشتد الطلب على الطاقة في القرن الواحد والعشرين وخاصة في البلدان النامية حيث لا تتاح لما يربو على مليار شخص 
% من إمدادات الطاقة ٥٧على الطاقة التوسع بنسبة  العالميتتطلب تلبية الطلب اليوم سبل الحصول على الطاقة الحديثة وسوف 
حدة  وارتفاعالحرارى  الاحتباس( . يؤدى زيادة الطلب على الطاقة لزيادة نسب غازات  ٢)  م ٠٥٠٢الأولية بحلول عام 
على أنه رة ذاتھا. وھناك إجماعا عالميا التغيرات المناخية على الكرة الأرضية ومن المتوقع تضاعف نسب ھذه الغازات في الفت
 انبعاثاتيجب أن لا ترتفع نسب  والاقتصادية والاجتماعيةمن أجل تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية في النظم البيئة 
ل % من مستوياتھا المسجلة اليوم بحلو ٥٨ – ٠٥من  تتراوحم وأن تنخفض بنسبة ٠٢٠٢الحرارى بعد عام  الاحتباسغازات 
لذا فإن العالم يواجه تحديا صعبا في التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية في العقود القادمة. وللمحطات م .  ٠٥٠٢عام 
النووية أبرز الإمكانات للتخفيف من الآثار البيئية السلبية بأقل نسبة من التكاليف في قطاع إمدادات الطاقة ولاسيما توليد 
  .( ٣،  ٢الكھرباء ) 
 من التخوف تشمل ١١٠٢ وفوكوشيما ٦٨٩١ تشرنوبيل حادثتي بعد وخاصة كبيرة تحديات النووية المحطات مشاريع وتواجه
 الجھات تعمل لذا. الجماھيري القبول في النقص وكذلك النووي الانتشار وقضايا النووية النفايات وادارة الإشعاعية التأثيرات
  للقوانين الصارم والتطبيق النووية المنشآت امان ومراجعة النووي الأمان معايير بزيادة النووية المحطات في والعاملة المھتمة
  .( ٣)  الجماھيري القبول وكسب الانتشار عدم في والمساعدة البيئي الأمن على والحفاظ الاقتصادية التنافسية لإثبات والسعي
 للتنمية كمصدر لھا السلمى الاستخدام اھمية لإبراز وتھدف النووية للمحطات والأمنية البيئية التحديات أھم الورقة ھذه تناقش
 ضمن النووية الطاقة خيار إدخال نحو العربية الدول توجه لمساندة التوصيات من عددا تقدم كما البيئي والأمن المستدامة
  . الكھرباء لتوليد الوطنية برامجھا
 : النووية والمحطات الكھرباء ومستقبل حاضر .٢
إنتاج  ١ء .  يظھر الجدول دول العالم من أجل متطلبات التنمية المستدامة لزيادة مصادر الطاقة فيھا وخاصة توليد الكھرباتسعى 
 ( CEWم      حسب دراسات المجلس العالمى للطاقة )  ٠٥٠٢م والتوقعات المستقبلية لھا حتى  ٠١٠٢الكھرباء فى العالم عام 
تيراوات ساعة ومن المتوقع الزيادة  ٧٧٤١٢م    ٠١٠٢يث بلغ الإنتاج العالمى للكھرباء عام ح  (  zzaJسيناريو جاز )  -
  (.٤م ) ٠٥٠٢تيراوات ساعة عام  ٦٤٦٣٥% ليصل إلى ٠٥١بحوالى 
 يظھر كما التنمية بمتطلبيات للوفاء بعضھا فى% ٠١ إلى يصل سنوى بمعدل العربية الدول فى الكھرباء لإنتاج الحاجة وتتزايد
 لعام الإحصائية فى كما منھا الفرد ونصيب الكھرباء من وإحتياجاتھا إنتاجينھا فى العربية الدول وتتباين.  ٢ الجدول من
 للإستھلاك% ٦١ و المنزلى للإستھلاك% ٣٤ كانت حيث العربية الدول فى للكھرباء الإستخدامات وترواحت.  م١١٠٢
 على للكھرباء إنتاجھا فى العربية الدول وتعتمد(.  ٥)  أخرى أوجه فى% ٠٢ و الصناعى للإستھلاك% ١٢ و التجارى
 فى يبين كما والرياح الشمس من والمتجددة الجديدة الطاقة من محدود وبشكل المائية والمساقط والبترولية الغازية المحطات
 (. ٥)  ١ شكل
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وتبرز أھمية المحطات النووية للدول العربية  فى ظل الحاجة الماسة لتوليد الكھرباء وتحلية مياه البحر من أجل ضمان مصادر 
الطاقة والمياه والمرتبطة إرتباطا وثيقا بالأمن القومى العربى فى ظل التوقعات المستفبلية للنزاعات المسلحة للسيطرة على 
فى المحافظة على الإحتياطيات من النفط والغاز الطبيعى فى يساھم إستخدام المحطات النووية  مصادر الطاقة والمياه . كما
إدخال المحطات النووية ضمن  فيلذا بدأت الدول العربية  المطقة العربية وإطالة عمرھا لتأمين مصادر الطاقة للأجيال القادمة.
شبكتھا  فيالعربية المتحدة برنامجھا المكون من أربع محطات نووية لتدخل  تالإمارامزيج مصادر الطاقة فيھا وقد بدأت دولة 
مشاريع المحطات النووية مثل المملكة العربية  في.كما أعلنت دولا عربية أخرى عن جديتھا م  ٧١٠٢من  اعتباراالكھربية 
  (. 7)  ٠٢٠٢عام حتى لطاقة الذرية السلمية ل للاستخداماتالعربية  الاستراتيجيةالسعودية ومصر والأردن والجزائر ضمن 
  : النووية للمحطات البيئية التحديات. ٣ 
 في للإشعاع الصحية التأثيرات مثل منھا البعض سنناقش والتي  البيئة التحديات من مجموعة العالم في النووية المحطات تواجه
 الحرارى للاحتباس المسببة الغازات في المشاركة عدم في جدارتھا إثبات وأيضا الحوادث وحالات العادي التشغيل حالات
 .  المحيطة البحرية البيئة على الساخنة التبريد مياه تدفق تأثير وأيضا النووية للنفايات الآمن والحفظ المناخية والتغيرات
الكيلوات ساعة من يف إنتاجية لوالمحطات النووية ھى مصدر الكھرباء الوحيد الذى تدخل تكاليف آثاره البيئية ضمن تكا
الكھرباء كما تخضع طوال فترة حياتھا لتقديم تقارير تقييم للأثر البيئى لھا ويقتضى موافقة الجھات الرقابية  النووية والبيئية 
   على نتائج ھذه التقارير.
  
  
دج : مج ٣ ول  موع عدد المحطات النووية على الصعيد العالمى  ٣١مارس  – ( ٢م )  ٠٢
  حية للإشعاع :التأثيرات الص ٣.١
تخضع المحطات النووية لقواعد صارمة تحد من تأثيراتھا الإشعاعية على العاملين والجمھور والبيئة المحيطة. تعود اعتبارات  
ترتكز في التصميم على تأكيد السيطرة الكاملة والمستمرة لإحتواء  والتيالأمان غير العادية التي تحظى بھا المحطات النووية 
  أي انبعاثات إشعاعية خلال تشغيل المحطة واثناء شحنھا بالوقود وكذلك عمليات نقل الوقود وتشمل ھذه الاعتبارات:
 .( ٣)٣ شكال  الحاويى مبدا الدفاع في العمق بوجود الحواجز المتعددة في الوقود وأنظمة التبريد ووعاء المفاعل والمبن 
 اختيار الموقع. 
 المراقبة الإشعاعية المستمرة. 
 لإجلاء وخطط الطوارئ.ا 
الآمن الأداء للرصد والمراجعة والتحقق والتفتيش تضمن  وإجراءاتوتعمل المحطات النووية في ظل جوانب تنظيمية ورقابية 
مللي سيفرت /سنه  ٢٠٠.٠البيئة ولا تتعدى الجرعات الإشعاعية لھا والمحطات النووية ليس لھا أي تأثيرات إشعاعية على لھا. 
  (.  ٨)  ٤ مللي سيفرت / سنه كما ھو موضح في شكل ٤.٢مقارنة بالجرعات الإشعاعية الطبيعية والتي قد تصل إلى 
وبالمقارنة بالمصادر الأخرى تسبب محطات توليد الكھرباء بالفحم تلوثا إشعاعيا في البيئة فقد قدرت وكالة حماية البيئة 
ميل من محطة تعمل   ٠٥ميكرو سيفرت  لشخص يعيش على مسافة  ٣.٠بمقدار السنوية الجرعة الإشعاعية الأمريكية 
  (.  ٩يكروسوفت لشخص يبعد نفس المسافة من محطة تعمل بالطاقة النووية) م ٩٠.٠باحتراف الفحم بينما يبلغ مقدار الجرعة 
مللي سيفرت /  ١قيودا جديدة على الجرعات الإشعاعية للجمھور من   PRCIوقد وضعت اللجنة الدولية للوقاية الإشعاعية  
 العلمية الأوساط وتھتم (. ٠١شكل عام ) مللي سيفرت / سنه وتمثل ھذه القيمة اھتماما كبيرا للصناعة النووية ب ٣.٠سنه لتكون 
 ھذه في المقيمين على الإشعاعية الجرعات وحساب النووية بالمحطات المحيطة المناطق في الإشعاعية المستويات بقياس
 بين وما تسببھا التى الإشعاع معدلات لإنخفاض النووية المحطات لتشغيل مؤيد بين ما والآراء النتائج تراوحت وقد المناطق
  . حولھا المناطق في للمقيمين السرطانات حالات من بنسب ذلك لعلاقة النووية المحطات لتشغيل معارض
 في النووية الطاقة لمحطات العادي التشغيل عن الناتجة والإشعاعات الطبيعية الإشعاعية المستويات لقياس دراسة أجريت
 – ٠٠١ من يتراوح بمقدار أعلى المحطات ھذه حول الطبيعي الإشعاع مستويات أن الدراسة وتوصلت م ٣٠٠٢ عام إسبانيا
 مياه لمخارج البحرية البيئة في الإشعاعية القياسات اجريت كما(. ١١)  للمحطات التشغيل إشعاع مستويات من مرة ٠٠٤
 الصارمة قيودال بسبب مؤثرة وغير جدا صغيرة الإِشعاع مستويات أن ووجد م٤٠٠٢ عام تايوان في النووية للمحطات التبريد
 الأطفال سرطانات بين العلاقة إيجابية أمريكية دراسة أكدت وقد( .  ٢١) المحطات من المنصرف للماء الإشعاعي التلوث لمنع
 سؤال ھو النووية المحطات حول السرطان أخطار معدلات أن دراسة وخلصت(.  ٣١)  النووية المحطات حول المناطق في
 الوطنية الأكاديمية من طلبت  CRN الأمريكية النووية الرقابة ھيئة أن وذكرت لإجابته الدراسات من مزيد ويتطلب مفتوح
 الأكاديمية نشرته مختصر تقرير نشر وقد  النووية المحطات حول المقيم الجمھور على السرطان أخطار لدراسة  SAN لعلوم
   ومعدلات جدا منخفض الدراسة موضع النووية المحطات حول الإشعاعية المستويات أن يؤكد للعلوم الأمريكية الوطنية
(  ٣
 
( 
  
ت النووية ) 
 ٨مختلفة ) 
 في المحطا
ن المصادر ال
واء الإشعاع
  
للجمھور م
لمتعددة لإحت
ت الإشعاعية 
: الحواجز ا
: الجرعا ٤
 ٣شكل 
شكل 
 للإصابة الحقيقية المسببات لمعرفة المتقدم الحاسوب أكواد و الإحصائية الدراسات من مزيد تتطلب المسجلة السرطانات
وأكدت  دراسة أمريكية أنه لا توجد أى إصابات بسرطانات الأطفال المقيمين حول المحطات النووية في   (.٤١) بالسرطانات
( .ونشر في المانيا دراسة  ٥١ألينوى كما لم تسجل أى جرعات إشعاعية مؤثره لتشغيل المحطات النووية في ھذه المنطقة ) 
أكدت العلاقة بين سرطان لوكيميا الدم عند الأطفال خلال الخمس سنوات الأولى من حياتھم وبين الإشعاع   KKIK ف بتعر
الصادر من المحطات النووية . وقد عارضتھا دراسة أخرى اظھرت نتائجھا ان الجرعات الإشعاعية المقاسة حول المحطات 
من الممكن التسبب في ھذا السرطان وأوصت بمزيد من الدراسات  ىتوالمرة من الجرعات المؤثرة  ٠٠٠١أقل بأكثر من 
المحطات من ( . نشرت دراسة كندية العلاقة بين التريتيوم المنبعث  ٦١لتحديد الأسباب الخرى المحتملة لإحداث ھذا المرض )
( وقد صدر تقرير عن  ٧١مسجلة) الكندية نوع الكاندو في إنتاريو وتوصلت أنه لا علاقة بن مستويات التريتيوم والسرطانات ال
ذكر أن   ٨٠٠٢ – ٠٩٩١لجنة السلامة النووية الكندية بعنوان : الإشعاع وحدوث السرطان حول محطة إنتاريو النووية من 
في ھذه المناطق  الطبيعيمن مستويات الإشعاع  ٠٠٠١ – ٠٠١من  بحواليالجرعات الإشعاعية للجمھور حول المحطات يقل 
ويؤكد أنه لا يوجد دليل لحدوث سرطان لوكيميا الدم للمقيمين حول المحطات النووية في إنتاريو وأن السرطانات لجميع 
أكدت فيه أنه لا  ١١٠٢يونيو  ٠١(.ونشرت شركة المحطات النووية الھندية تقريرا نشر في ٨١الأعمار في الحدود الطبيعية )
د وأن المستويات الإشعاعية المسجلة جراء التشغيل صغيرة جدا نشغيل المحطات النووية في الھتوجد أى مخاطر صحية لت
وذكرت أن السرطانات المسجلة في العالم حول المحطات النووية ربما تكون لأسباب أخرى وتحتاج لمزيد من الدراسات ) 
ن الأوساط العلمية بدول العالم  بإجراء القياسات كثير م اھتمت ١١٠٢(. وعقب حادثة فوكوشيما النووية في اليابان عام ٩١
ية جنوبية عن حساب الجرعات الإشعاعية على وركعلى ھذه الدول. وقد نشرت دراسة  الكارثةالإشعاعية لتبيان تأثير ھذه 
   (.٠٢الكائنات الآدمية والكائنات غير الآدمية وتوصلت أنه لا تأثير يذكر للحادثة على كوريا الجنوبية) 
  الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية :  ٣.٢
 رلا يصدلظاھرة الاحتباس الحرارى كما  يتتميز المحطات النووية بأنھا لا ينبعث منه غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيس
المسببة لسقوط الأمطار الحمضية  كما لا يصدر عنھا أى مواد معدنية  نغازات ثاني أكسيد الكبريت أو أكاسيد النيتروجي اعنھ
لذا فھى المصدر الأنظف والغير ملوث للبيئة وھى الحل الأمثل لمشكلة التغيرات  سامة مثل الرصاص أو الزئبق او غيرھا
 الاحتباس غازات من خالية اتكنولوجي بوصفھا كيوتو بروتوكول في النووية الطاقة تضمين يتم لمكما  المناخية العالمية 
 الحرارى الإحتباس يؤدى سوف ،  CCPI المناخى بالتغير المعنية الدولية الحكومية الھيئة لإستنتاجات ووفقا (.١٢)ة الحراري
 المناطق فى اليابسة من أجزاء وإنحسار البحر مستوى علإرتفا تؤدى متزايدة آثارسلبية إلى مئوية درجات ٣ يتعدى الذى
)  العالميين والأمن السلم على والتأثير والأمراض الفقر وإنتشار الجفاف وتزايد العذبة المياه توافر وتعذر العالم من المنخفضة
 ترتفع لا أن يجب والإقتصادية والإجتماعية البيئية النظم على السلبية الآثار تجنب أجل من أنه على عالميا إجماعا وھناك(. ١٢
 مستوياتھا من%  ٥٨ – ٠٥ من تترواح بنسبة تنخفض وأن م٠٢٠٢ عام بعد الحرارى الإحتباس غازات إنبعاثات نسب
 ٣ ،٢)  القادمة العقود فى السلبية الآثار من التخفيف فى ضخما تحديا يواجه العالم فإن لذا. م ٠٥٠٢ عام بحلول اليوم المسجلة
  (.
  
  (
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الدراسات العلمية بدراسة التأثير  اھتمتوقد    .(  52والحوادث وتأثيرھا على البيئة البحرية على المدى القريب والبعيد) 
 تأثير لمياه التبريد في تايوان بأنه لا  agiKأكدت دراسة حول محطة كيجا  فقدالحرارى لمياه التبريد على البيئة البحرية 
  (. ٦٢المنصرفة من المحطة على البيئة البحرية حولھا ) 
  نية للمحطات النووية :م.التحديات الأ٤
تحت الإنشاء أو التخطيط بمجموعة من التحديات الأمنية سنناقش البعض منھا مثل أمن  والتيتواجه المحطات النووية القائمة 
  .النووي الانتشاروكذلك قضايا  الجماھيريالطاقة وأمن الموقع والقبول 
  :أمن الطاقة  ٤.١
أمن الطاقة من الاعتبارات الأساسية في اختيار المحطات النووية ضمن مزيج من مصادر الكھرباء في بلد ما. وتتسم المحطات 
وويا أقل كثيرا بالتغيرات في أسعار توليد الكھرباء نالنووية بميزتين من شأنھما زيادة المرونة والوثوقية فيھا أولھما أن تكاليف 
وثانيھما أن وقود اليورانيوم يستغل بكميات قليلة ومتاح في بلدان منتجة متعددة وذات  الأحفوريالوقود كما ھو الحال في الوقود 
يھا ھو الدولة للمحطات النووية كمصدر رئيسي من مصادر الكھرباء ف اختياروأھم ما يميز  (.   ٣،  ٢) استراتيجيةارصدة 
. ولقد دفع أمن واستقرارھا الداخلي ؤثر في استقلالية الدولةيسيادة القرار الوطني وعدم اعتمادھا على مصدر خارجي للوقود 
الطاقة العديد من الدول التي لا تمتلك محطات نووية إلى دراسة الخيار النووى إلى جانب تكنولوجيات الطاقة المتجددة وذلك من 
  موارد الطافةأجل تنويع مزيج 
  وكسب القبول الجماھيري: الموقعأمن  ٤.٢
توفر لھا كافة  إجراءات ووسائل الحماية  والأمن. وبعد أحداث  التي الاستراتيجيةتعتبر مواقع المحطات النووية من الأھداف 
دسية لقلب التصميمات الھن إرھابية رغممواقع المحطات النووية لھجمات  استھدافالتخوف من زاد  م ١١٠٢سبتمبر  ١١
بالخرسانة شديدة التسليح ثقيل محاط   فولاذيوالمكون من وعاء  مبنى الاحتواء الأسطواني المقبب المفاعل والموجود داخل 
ولا تستھدف العمليات الإرھابية فقط المحطات النووية بل أيضا لمقاومة تصادم الطائرات والأعمال العدائية الحربية. ةوالمصمم
غيرھا من المنشآت النووية مثل مرافق تخزين النفايات واحواض خزن الوقود المستھلك  ووسائل نقل المواد المشعة والنووية. 
(.   ٨٢،  ٧٢ت ضرورة قصوى ) لذا فإن تقييم التھديدات النووية وتشديد نظم الحماية المادية للمنشآت والمواد النووية ذا
وتعتمد أنظمة الحماية المادية على مجموعة فعالة من النظم والإجراءات بھدف منع سرقة المواد النووية أو تحريفھا أو نقلھا 
ل أفراد أو جماعات إرھابية. وتلقى عمليات إقامة ببدون إذن وكذلك منع تخريب المنشآت النووية أو الإعتداء عليھا من ق
الدولة عند إنشاء وتقع المسئولية كاملة على  يل نظم الحماية المادية إھتماما كبيرا على المستوى الوطنى والمستوى الدولىوتشغ
ولمقاومة الإرھاب النووى ودعم الأمن النووى فى الدوله عليھا  .وتشغيل نظم الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية فيھا 
مراجعة ومراقبة الصادرات منھا والوردات إليھا وكذلك مراقبةالمواد المشعة وعلى الھيئة الرقابية بحصر المواد النووية فيھا و
فالأمن النووى ضرورة عالمية وعلى الدول العمل معا للإلتزام بإتفاقية الحماية  .(     ٨٢، ٧٢لوطنية التحقق من ذلك )  ا
  (.٠٣،  ٩٢لية لقمع أعمال الإرھاب النووى ) المادية للمواد والمنشآت النووية وكذلك الإتفاقية الدو
جرت مؤخرا  التيتعيش بالقرب منھا والأحداث  والثىحفظ امن المواقع والمنشآت النووية  فيأھمية كبرى  الجماھيريوللقبول 
الأردن والأعمال العدائية لإقامة  فيلمواقع المحطات النووية  الشعبيفى موقع محطة الضبعة النووية فى مصر والرفض 
  فى الھند دليل على ذلك.   maluknaduKوتشغيل محطة 
  قضايا الحد من الإنتشار : ٤.٣
دورة الوقود النووى فى المحطات النووية إلى قسمين : دورة مفتوحة يتم خزن الوقود المستھلك ودورة مغلقة يتم فيھا تنقسم 
والذى سيستخد فى   XOMتنيوم منه والذى يضاف لأكسيد اليورانيوم لصنع وقود معالجة الوقود المستھلك وإستخلاص البلو
المفاعلات السريعة مستقبلا. والمحطات النووية لا تشكل بذاتھا مخاطر للإنتشار النووى والذى يتعلق بدورة الوقود النووى فى 
ويعتير نظام الضمانات فى قود المستھلك فى النھاية. عملية إثراء اليورانيوم فى البداية أو الحصول على البلوتنيوم بمعالجة الو
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاھدة عدم إنتشار الأسلحة النووية ھما صلب منع تحويل الإستخدامات السلمية للطاقة النووية 
ويل دورة الوقود النووى إلى إستخدامات عسكرية وتطوير للأسلحة النووية.وقد ساھمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تد
  (. ٣بإنشاء بنكا دوليا لھذا الوقود تحت رقابتھا ويكون متاحا بأسعار السوق دون تمميز بين الدول)  
لذا يجب توفر الإرادة السياسية وعوامل الثقة والتعاون فى العلاقات الدولية وان أفضل الطرق لبناء قواعد الثقة المتبادلة بين 
إلى نزع شامل لكافحة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح وتدعيم سياسة عدم الدول ھى المبادرة 
الإنتشار.مع ضرورة إيجاد عالم تكون فيه منافع الطاقة النووية مخصصة للأغراض السلمية ومتاحة لجميع الدول وعدا ذلك 
ية المعاصرة للإنتشار النووى النزاع الإيرانى الدولى ولكنھا ومن المشاكل الدولستظل المخاطر والتھديدات والتحديات قائمة.
ليست الوحيدة فھناك دولا أخرى يتعين مواجھة برامجھا النووية بشكل مباشر وجعلھا برامج سلمية إذا أريد للمحطات النووية 
  (.   ٣أن ينمو إستخدامھا عالميا دون تفاقم مشكلات الإنتشار النووى )  
  لتوصيات :. الخلاصــــة وا٥
سوف تزداد إحتياجات العالم من الطاقة فى السنوات القادمة نتيجة للزيادة السكانية والحاجة للتنمية الإقتصادية.وستقوم المحطات 
انھا المصدر  النووية  المتزايدة من الكھرباء والماء العذب. وقد أثبتت المحطات الاحتياجاتية بفى تل رئيسيالنووية بدور 
قتصادى والغير ملوث للبيئة. ومن أجل ان تقوم المحطات النووية بدورھا الكامل عليھا تجاوز عددا من التحديات الموثوق والإ
مثل التخوف من التأثيرات الصحية للإشعاع فى حالات التشغيل العادى وحالات الحوادث الطارئة وتنافسھا فى  الأمنية والبيئة
حتباس الحرارى والتغيرات المناخية وكذك قضايا التخلص من النفايات النووية لإت االإستجابة للقيود العالمية على تزايد غازا
   والتلوث البيئى وأيضا أمن الطاقة وأمن المواقع والمنشأت النووية وتحديات الإرھاب النووى وقضايا الإنتشار النووى.
وسائل العمل العربى المشترك. إن التقنيات إن دخول الدول العربية لمجال المحطات النووية أصبح ضروريا ويستلزم تطوير 
  النووية بفوائدھا المتعددة تبشر بآمال عريضة للبشرية.
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